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Angka kejadian HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun baik secara global 
hingga ke daerah di Indonesia. Rentang usia tertinggi kasus HIV di Sumatera Barat 
yaitu dari usia 25-49 tahun, maka virus ini sudah menginfeksi sejak usia remaja 
penderitanya. Penelitian ini bertujuan mengetahui factor-faktor pencegahan 
HIV/AIDS pada remaja. 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian dilaksanakan dari bulan 
November-Juni tahun 2021. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI, 
dengan jumlah sampel 92 responden. Pengambilan data dilakukan dengan angket. 
Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat dan multivariat. 
 
Hasil  
Hasil analisis bivariat ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, paparan 
media, peran teman sebaya dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS, tidak ada 
hubungan yang signifikan antara sikap, peran guru, peran orang tua dengan perilaku 
pencegahan HIV/AIDS. Hasil analisis multivariat yaitu pengetahuan merupakan 
variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku pencegahan HIV/AIDS. 
 
Kesimpulan  
Tingkat pengetahuan, paparan media, dan peran teman sebaya memiliki hubungan 
yang signifikan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS. Variabel yang paling 
berhubungan adalah pengetahuan. Diharapkan adanya upaya peningkatan 
pengetahuan melalui sosialisasi oleh tenaga puskesmas dan oleh guru serta orang tua 
di rumah. 
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The incidence  HIV/AIDS continues to increase from year to year  globally and in regions  
Indonesia. The highest age range  HIV cases in West Sumatra is from the age  25-49 years,  
this virus has been infecting since the age of the sufferer. Therefore, this study was 
conducted to determine  prevention factors of HIV/AIDS in adolescents. 
 
Methods 
The design of  research is cross sectional. The study was carried  from November to June 
2021. The population is students of class X and XI, with sample  92 respondents. Data 




The results of  bivariate analysis showed  significant relationship between  level  
knowledge, media exposure, role of peers and HIV/AIDS prevention, there is no 
significant relationship between attitudes, role of teachers, role of parents with the 
behavior of preventing HIV/AIDS. The results the multivariate analysis showed that 
knowledge most dominant variable influencing HIV/AIDS prevention behavior. 
 
Conclusions  
Level of knowledge, media exposure, and role of peers have  significant relationship with 
HIV/AIDS prevention. Most related variable is knowledge. It is hoped there efforts to 
increase knowledge through socialization by puskesmas and by teachers and parents. 
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